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WELCOME 
cAnnuaQ uUen'g COay 
of 
cpiQgftim CBaptigt Chuftch 
FAITH 
655 Michigan Avenue 
Buffalo, New York 14203 
HEALTH 
COURAGE HUMILITY 
Sunday, March 28, 1982 
Eleven O'Clock A.M. 
THEME: 
"THE COMPLETE MAN" 
"Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a 
great man with his master, and honourable, because by him the 
Lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty 
man in valour, but he was a leper." 
II Kings 5:1 
Reverend Dr. R. David Holloway, Pastor 
WORSHIP SERVICE 
11:00 A.M. 
Devotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deacons 
Master of Ceremonies . . . . . . . . . . . . . . Mr. Charles Moore 
Call to Worship ................ . .. Rev. Eugene Pringle 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . All Choirs 
Hymn No. 502 ............... . Choirs and Congregation 
Responsive Reading ............ . Mr. Andre Washington 
"Selection 25" 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Larry Terr ell 
Congregational Hymn No. 506 . . . . . . . . . . . . "The Crown" 
Benevolent Offertory . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Joe Morrow 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Male Chorus 
Greetings ..... . .... . .... . ...... Master Kevin Watkins 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Young Adult Choir 
Memorial Expression of 
Deceased . . ........ . .... . ....... Rev. R.D. Holloway 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgrim Church Choir 
Offertory .. . . .. . . ......... Rev. E. Abrams and Deacons 
Special Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . All Choirs 
Introduction of Speaker . . . . . . . . . . . . . . Mr. Eugene Pierce 
Solo ................................. Mr. Paul Echols 
Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Robert L. Staples Sr. 
President of the Great Lakes District Laymen 
Buffalo, New York 
Invitation to Discipleship 
Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Cleophas Rogers 
Rev. R.D. Holloway 
Benediction ..... . .. . . . ....... . ..... Rev. R.D. Holloway 
PATRONS 
MRS. LEOLA THOMAS 
Mr. William Dixon 
Deacon Myree 
Mr. Henry Lundy 
Mr. Bob Thompkins 
Rev. M.D. Pugh 
Charles Lockett 
Cheryl Renee Beleak 
Dennis James Lawerence 
Betty Thomas Redd 
Mrs. Jacqueline D. Watts 
Mrs. Grace Knox 
Leola Thomas 
Mrs. 0. Arnold 
Mrs. Lois Harling 
Mrs. Clara Wood 
Master Donny Allen 
Ms. Arnalisa Simmes 
Mrs. Mozelle Jones 
Ms. Dorothy Jones 
Mrs. Georgia Dean 
Mrs. Ethel Hudson 
Mrs. Ethel Anderson 
In Memory of Mr. Robert F. Duncan 
(Wife L. Duncan) 
MRS. BETTY ADAMS 
Mrs. Mattie White 
Mr. James P. Adams 
Mr. Peter Stokes 
Mr. Willie Adams 
Kwennie Snell 
Bryon Adams 
Ms. Donna Webster 
Mr. & Mrs. William Alderson 
Mrs. Ida M. Walls 
Mr. Robert Stokes 
Mr. Melvin Moody 
Mrs . Betty Adams 
Levan Snell 
Mrs. Edna Webster 
Mrs. Ruby Watkins 
Miss Pamela Davis 
MRS. CORRIE UPSHAW 
Benathan Upshaw 
James K. Upshaw 
Mr. & Mrs. James Upshaw 
Myrtistine Jordan 
Mr. & Mrs. Robert Staples 
Thomas Burney 
Glen Burney 
In Memory of dear Mother Mrs. Ray 
McPherson (Rosetta L. Tate) 
In Memory of "My Buffalo Mother" 
Mrs. E. Hilliard (daughter Grace) 
In Memory of Talmadge Head (Wife 
Oda Mae Head) 
In Memory of Dad (daughter Grace) 
In Memory of Robert Duncan (Sister 
Reta Dean) 
MRS. MARY ROGERS 
Mr. & Mrs. Brian Swink 
Miss Tyrenza L. Swink 
Mrs. Ethel Davis 
Ms. Robin Crawford 
Mrs. Delcenia Bell 
Mr. & Mrs. Gonzie Martin 
Mr. & Mrs. Herman Jones 
Mrs. Martha Swink 
Mr. Steve Ferguson 
Mr. & Mrs. Wilmon Brown 
Mrs. Almeta Beavers 
Mrs. Shirley Johnson 
Deacon Frank Alexander 
Mrs. Hattie Burrough 
Mr. & Mrs. Marion Davis 
Mrs. Mattie Green 
Katherine Kirk land 
Mr. & Mrs. Cleophas Rogers 
Mrs. Gwendolyn Hull 
In Memory of Mrs. Louise Tyson 
In Memory of my Loving Husband 
J.N. Croom (Wife A. Croom) 
The men of Pilgrim send their prayers and good wishes to all 
the sick and shut in members! 
In Memory of my Loving Wife 
Rebecca Holder (Ira Holder) 
Cynthia Richardson 
Anna Belton 
Mr. & Mrs. C. Copeland 
Vidas McCoy 
Juanita Shepard 
LeRoy Withjuid 
Vivian Horne 
Elizabeth Lambert 
Lillian Watford 
Ida Carton 
Walter Piphin 
E. Lee Attaway 
Venora Green 
.\.1rs. Myrtle Mitchel 
Mrs. Julia Payton 
Mr. Herbert Merrill 
Mrs. Hattie Brewer 
Bettye Caver 
Mary Pierce 
Mrs. Ada Hinkle 
Thomas Nebocs Jr. 
Calvin G. Cooper 
Brenda Lacus 
Rev. & Mrs. R.D . Holloway 
Mr. & Mrs. St. Luke Jordan 
Mrs. Ruby Thompson 
Deacon & Mrs. John James 
Mrs. Gladys Horne 
Deacon Randy Maxwell 
Mr. & Mrs. Eugene Pierce 
Mrs. Shirley Webb 
Mrs. Artelia Chambers 
Mrs. Louise Hines 
Mr. & Mrs. Savage 
Mr. & Mrs. Gilbert Frazier 
Mr. & Mrs. Leroy Williford 
Hattie Green 
In Memory of my Devoted Father 
Deacon M. Taylor (Daughter 0. 
Ferguson) 
In Memory of Mr. & Mrs. Joe Wilson 
Niece (Cookie) 
Bridget Beavers 
Deacon John Hall 
Mr. & Mrs. Issac Pearson 
Janie Freeman 
Moses McNeair 
Ester Jackson 
Laura A. Durham 
Charles R. White 
Anne Wilson 
M. Feaster 
Mary Williams 
Savilla Crosby 
Mr. & Mrs. Aaron Davis 
La Rae Attaway 
Martha Attaway 
Gracie Stewart 
Mrs. Gladys Barr 
Mrs. Lillian Davis 
Mrs. Catherine Hubbard 
Mrs. Verenza L. Davis 
Mrs. Gertie Graham 
Lucille Johnson 
E. & E. Boyd 
Mrs. Glennie Gaskin 
Mrs. Mary J. Hall 
Minnie Bester 
Mr. & Mrs. James Owens 
Mrs. Elva Thornton 
Rev. & Mrs. E. Abrams 
Mrs. Violet Thomas 
Mrs. A. Croom 
Mrs. Katherine Debose 
Mona & Cynthia Edwards 
Mrs. Mary Lillard 
Mrs. Lillian Walker 
Andre E. Washington 
Mrs. Martha Reeve 
Ms. Carolyn Swink 
Rev. & Mrs . 0. Taylor 
fn Memory of my devoted Husband 
Rev. John Davis (wife J. Davis) 
In Memory of Mrs. Rosie Wilson 
Granddaughter (Cookie) 
Mr. & Mrs. Horace Pearson 
Mrs. Elizabeth Steward 
A special tribute to those members 
who are deceased, but not 
forgotten. 
GENERAL COMMITTEE 
Mr. Cleophas Rogers ....................... Chairman 
Mr. Wilmon Brown Sr ..... .... ........... Co-Chairman 
Mr. R. David Holloway III . . . . . . . . . . . . . . . . Co-Chairman 
Mr. Eligah Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
Mr. Frank Alexander .... .. ................. Treasurer 
Mr. Robert Staples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advisor 
PROGRAM COMMITTEE 
Mr. Brian P. Swink ......................... Chairman 
Mr. Raymond R. Wood .................. Co-Chairman 
Mr. Andre Washington 
SOCIAL COMMITTEE 
Mr. Joe E. Morrow ......... .. .............. Chairman 
Mr. R. David Holloway III 
Mr. Wilmon Brown Sr. 
Mr. Robert Jones 
Mr. Aron Davis 
FINANCE COMMITTEE 
Mr. Leroy Williford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chairman 
Mr. James Upshaw ................. Co-Chairman 
Mr. James Watkins . . . . . . . . . . . Captain of Captains 
PATRONS 
Mrs. Mary Rogers Chairman 
Mr. Cleophas Rogers along with the Men's Day committee 
THANK ALL WHO HELPED TO MAKE MEN'S DAY 1982 A 
SUCCESS! 
